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Un afásico en el hogar 
Título: Un afásico en el hogar. Target: Infantil y Primaria. Asignatura/s: Ninguna asignatura en concreto. Autor/a/es: 
Herminia Nuez, Maestra Especialista en Audición y Lenguaje, Diplomada en Magisterio por la Especialidad de 
Pedagogía Terapéutica. 
a afasia es una pérdida del lenguaje que limita, o impide, la posibilidad de una persona para 
comunicarse con sus semejante, como consecuencia de un daño en el tejido cerebral. Puede 
presentarse como una consecuencia de un daño en el tejido cerebral. Puede presentarse como 
una dificultad para comprender lo que se dice, y una dificultad para expresar sus sentimientos, 
ideas y deseos. Esta comprensión y la expresión pueden estar alteradas simultáneamente. 
La afasia se produce por una lesión en el tejido del cerebro. Puede ser a consecuencia de trastornos 
en la circulación sanguínea, por trombosis, embolias, hemorragias o espasmos. También podría ser 
resultado de golpes, heridas por proyectiles o tumores, así como por infecciones o parásitos. 
Es evidente que cualquier persona sin distinción de raza, nacionalidad, edad, educación, 
desempeño laboral o condición sociocultural, está expuesta a sufrir una lesión cerebral que le 
ocasione trastornos del lenguaje. Las estadísticas muestran una mayor frecuencia de afasia en 
personas con lesiones traumáticas que en personas con lesiones vasculares. El padecimiento es más 
frecuente en hombres que en mujeres. La edad promedio a la que se presenta oscila entre 40 y 50 
años. 
Así como es cierto que no todas las afasias son del mismo tipo, así como el grado de gravedad 
difiere según el sitio y la extensión de la lesión. Una persona con afasia puede tener un grave 
trastorno en su habilidad de comunicación y sufrir además imposibilidad para hablar, dificultad para 
comprender lo que se dice, e incapacidad para leer o escribir. Otro en cambio, puede mostrar una 
leve dificultad que no limita la comunicación y lo deja desenvolverse adecuadamente en su vida 
cotidiana. Hay trastornos que le permiten a la persona, cuando tiene ayuda de su interlocutor, tomar 
parte en una conversación sencilla. Las afasias pueden ir desde la imposibilidad total para 
comunicarse hasta un muy discreto trastorno del lenguaje, imperceptible para el común de las 
personas. 
¿Cómo reacciona la familia y la sociedad ante un afásico? 
Los seres humanos nos desenvolvemos dentro de una atmósfera de comunicación en donde es muy 
importante la modalidad lingüística. Cuando existe un bloqueo en el lenguaje es fácil imaginar que nos 
encontramos con una situación similar a la que se viviría en un país extraño, donde no conociéramos 
el significado de su lengua. ¡Comprendamos el aislamiento que sufren las personas con afasia en 
relación a su medio social y por qué muestran desinterés o rechazo a las actividades que con 
entusiasmo se dedicaban antes de la enfermedad!. Los problemas impuestos por la lesión afectan 
también a las personas, quienes a veces sienten preocupación, tristeza, vergüenza, culpabilidad y 
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desesperación ante la situación de imposibilidad y dependencia de un elemento familiar que en 
numerosos casos es el soporte económico del hogar. El intercambio de ideas y la comunicación de 
inquietudes a la terapista contribuye a comprender mejor el problema y, por lo tanto, reduce la 
angustia de los familiares y permite una interacción más amplia en el proceso de recuperación. Es el 
grupo familiar quien crea una atmósfera positiva alrededor del paciente, y el que estimula su 
asistencia a diferentes exámenes, programas terapéuticos y otras actividades que le permitan 
continuar desempeñando un papel activo dentro de la familia. A la familia se le comunicará que ese 
pariente suyo ha tenido una enfermedad, o golpe, y que, como consecuencia, le cuesta trabajo para 
comunicarse, entender lo que se le dice o habla, pero que sigue pensando y sintiendo igual que antes 
y que necesita del cariño y colaboración de sus parientes para mejorarse. Es también importante 
informar que en ocasiones, la persona se siente molesto con el ruido y que, por lo tanto, habrá que 
proporcionarle un ambiente tranquilo. La mayoría de los pacientes puede colaborar en las labores de 
su medio familiar, tales como el cuidado de las plantas, doblado de la ropa, etcétera. Ver la televisión, 
escuchar música, leer, pintar y algunas actividades domésticas, le ayudan a mantenerse activo, que es 
lo que debe buscarse en primera instancia. 
¿Cómo mejorar la comunicación con la persona que presenta afasia? 
Es importante obtener la atención de la persona  cuando se le habla o pregunta algo. En ocasiones 
es necesario utilizar una palabra (su nombre, o bien expresiones como: “mira”, “oye”, ¿sabes qué?) 
las cuales servirán para ponerlo en alerta antes de iniciar la comunicación. La mayoría de las personas 
con afasia tiene dificultad para entender mensajes en los que se emplean frases largas o complejas, 
por lo que se hace necesario utilizar frases cortas y sencillas. Existe una tendencia bastante frecuente, 
de elevar la intensidad de la voz cuando hablamos con una persona que presenta dificultad para 
entender lo que se le dice. Pero como el afásico no necesariamente presenta un problema auditivo, se 
recomienda que se utilice el tono normal de la voz, no grite. Mantenga el mismo tipo de conversación. 
Los cambios repentinos  hacen que la persona se confunda. Repetir la idea principal con frases 
diferentes le ayuda a comprender más fácilmente el mensaje que le estamos comunicando. Hablar 
lentamente y emplear un lenguaje concreto permite una mejor comprensión por parte de la persona. 
Captar un mensaje transmitido a toda velocidad requiere un entendimiento rápido del interlocutor, 
que no puede ser logrado por el afásico. Esta limitación lo lleva a sentirse más incapacitado. La 
utilización de la expresión facial y manual es de gran ayuda para la comprensión por parte de la 
persona. El curso de la conversación se facilita si entre tema y tema se hace una adecuada pausa que 
le permita disponer de tiempo para entender el mensaje. 
Debemos de asegurarnos de que la persona con afasia haya comprendido la información antes de 
continuar el curso de la información. Utilizar preguntar que se puedan responder mediante 
formulaciones cortas con el fin de evitar esfuerzos exagerados por parte del afásico. Facilitar las 
respuestas dándole varias posibilidades para que escoja la más conveniente a sus propósitos. Darle 
tiempo para que formule sus preguntas y respuestas con tranquilidad. No se anticipe respondiendo 
por ellos o terminando la frase que desean decir, pues esas situaciones los harán sentirse más 
incapaces de comunicarse. Cuando no esté seguro de haber comprendido lo que la persona dijo, 
repita con sus palabras lo que entendió la persona para responder. Evitar correcciones de articulación 
o estructuración de frases mientras la persona se está expresándose. Permitir que termine, pues si lo 
interrumpe no logrará comunicarse con usted. 
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Manifestar una actitud positiva evitando mostrar prisa, impaciencia o preocupación por su 
situación (recordar que en estos sentimientos se transmiten a través de la expresión facial y corporal). 
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Candide ou l’optimisme de voltaire 
Título: Candide ou l’optimisme de voltaire. Target: 2º de Bachillerato, alumnos que cursen francés como primer 
idioma. Asignatura/s: Francés y Literatura Universal. Autor/a/es: María del Carmen Rodríguez Brenes, licenciada en 
filología francesa. 
andide ou l’Optimisme est le conte philosophique le plus achevé de Voltaire. Il apparaît à 
Genève en janvier 1759. Il est réédité vingt fois du vivant de l’auteur (plus de cinquante 
aujourd’hui) ce qui en fait un des plus grands succès littéraires français. 
C’est le XVIIIe siècle, la littérature de ce siècle est caractérisée par des transformations 
économique, sociale, intellectuelle et politique. Il s’agit d’une littérature riche d’une multiplicité 
d’œuvres qui peuvent se rattacher, en simplifiant, à deux orientations majeures : le mouvement des 
Lumières et ses remises en cause des bases de la société et, par ailleurs, la naissance d’une sensibilité 
que l’on qualifiera postérieurement de préromantique. 
Tout au long de cet article, nous allons voir des diverses caractéristiques de ce mouvement de 
Lumières chez Candide de Voltaire. 
DÉROULEMENT 
Parmi les caractéristiques les plus importantes, on peut souligner : 
• Le culte de la raison et du bon goût: cela obligeait au vraisemblable et à la mesure. On rejette le 
fantastique, le mystérieux, l’exagération et le peu naturel et on réprime l’expression du 
sentiment. Ces idées appartiennent à la doctrine du Rationalisme. Dans Candide, l’utilisation de 
l’actualité contemporaine est impressionnante par sa précision (faits historiques…), mais elle ne 
relève pas d’une représentation réaliste.  
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